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第 6 表
ニューオー リンズ 1 合衆国榊花の総輸
か らの綿花輸出量  出      量
r肖待 怜lesヽ  ‐  r出侍 卜alesヽ
|~~~~~‐
1840
1841
lb4Z
1843  1
1844  1
1も45
lb4b
1849  1
1850  1
1851  1
821,288
r4り,z/じ
1,088,870
895,375
954,01b
l,Zl1 1,ぷυ/
1,167,303
838,591
933.000
Z,1/b,UU(リ
1,635,000
1,Oじ4,UυU
2,380,000
2,030,000
2,3υb,l100
Z,34/,0」4
2,728,596
ワ nOA 7nFl
2,355,500
IIunt's ヽIerchar.t's 卜′【agazinc, DeccII_bcr, 1851
p_668   Dc Bew's IV 1847 p.394   Dc
Bow′'s Review,lヾoverllber, 1850 1)565⌒,567
よ り作成
ニューオーリンスからのキ烏花諭由量 lba es
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1含衆国年間消費量(bales)
126,512
173,800
1り4,41Z
196,413
216,888
236,733
222,540
246,061
295,193
967 R馬0
325,129
R46 74と
531,772
51U,0じυ
596,267
De Bow's Rcvicw,Novettber,1350,
Vol IX. o s   p 475
Hazard's Register, Apri1 6,1842,
p211 ょり作成
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| ベ ー ヨ ン…b b i S & b O x e s  Ⅲ    … |
ベーヨン・ハム hhdS   '    13,588
淡i ‐b bls&ticrce
ヨーン ミール b b 1 5
Corn in ears bbiS
Corn, shclled sacks
小  麦  粉…bbiS
ラ ー  ド ムhhdS
ラ ー  ド…ticrces&bblS
,外
rrく
豚
才ヒ
ひ
hサ
Pと ・kegs
内 tiCrces&b bls
豚    肉 hhdS
,ギ■iハ協F「ヽ lh、
ウ イスキ ー …b b l S
チこ  じ。lS 6・ SacKs
|     | タ
レ 1 / / ′ '        kll息
Lake
+ 7 う ′ミマ
‐ブ _―ヽ ブヽッ __… 河てヽ
モ  ビ  ′レ  dO
フ 「 リ タ■‐dO
テ キ サ ス d O
ヵ歩 _l、六十ミ
階 …hhdS
階  bbiS
チネ シー
葉 唾 草 hhdS
E草(かみ)にcgじ
ブこ tょ  こ  めalC S
第 9衰  1842-1850年までの内陸地域からニューオリンズヘの
IS42⌒ャ1じ43 1じ43ヘッ44
|          ‐      i
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セ ン トルイスの輸入商品 ヨと数量 (毎年 1月～12月)
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各地域か らセ ン トルイスに入港す るネ汽船の状況
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